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Primerjava protiuporniškega delovanja v Siriji in Ukrajini 
Geopolitični položaj držav se v današnjem globaliziranem svetu spreminja hitreje kot kdajkoli 
doslej. Znotrajdržavna konflikta v Siriji in Ukrajini druži veliko podobnih dejavnikov. Oba 
konflikta sta zanimiva primera modernega uporništva. Rusija in Združene države Amerike, 
vplivni sili v mednarodnih odnosih, sta vključeni na različnih straneh obeh konfliktov. V 
diplomski nalogi sta Sirija in Ukrajina analizirani in primerjani po treh skupinah enotnih 
kazalnikov, ki po mojem mnenju najbolje prikažejo celotno sliko in kapaciteto za vodenje 
protiuporniškega boja. V diplomskem delu ugotavljam, da imajo izbrani kazalniki različno 
močan vpliv na  vodenje protiuporniškega boja v obeh državah. Na začetku konflikta so bile 
tako ukrajinske kot sirske oborožene sile oslabljene zaradi dolgih let stagnacije oborožitvenih 
sistemov in kadrovske sestave po razpadu Sovjetske zveze. Prva leta konflikta je bila 
ukrajinska vojska v celoti nesposobna učinkovito odgovoriti na uporniško delovanje. Sirska 
vladna vojska pa je bila jeseni leta 2015, ko ji je na pomoč prišla sosednja Rusija, že v skoraj 
povsem izgubljenem položaju. Tuja pomoč je pomagala pri vodenju protiuporniškega 
delovanja obema državama, vendar je v primeru Sirije to najbolje prikazano. V nalogi je 
ugotovljeno tudi, da sta konflikta po nekaj vidikih podobna, obenem pa je vsaka situacija zelo 
kompleksna. Nanjo vplivajo različni dejavniki, ki vplivajo na potek in vodenje protiuporništva. 
Konflikt v Siriji je, na primer, pomembno obeležen z verskim razkolom med večinskimi suniti 
in manjšinskimi alaviti. Ukrajinski konflikt pa obeležuje etnično razmerje med večinskim 
ukrajinskim in manjšinskim ruskim prebivalstvom. V tem diplomskem delu ugotavljam vpliv 
različnih dejavnikov na protiuporniško delovanje Sirije in Ukrajine.  
Ključne besede: protiuporništvo, primerjava, Sirija, Ukrajina. 
Comparison of the counterinsurgency in Syria and Ukraine  
The geopolitical situation of states is changing faster than ever in today's globalized world. The 
intrastate conflicts in Syria and Ukraine are similar in many different factors. Russia and the 
United States of America, both influential actors in international relations, are involved in both 
conflicts, though on different sides of each. In this diploma thesis, Syria and Ukraine are 
analyzed and compared on the basis of three base groups of indicators, which in my opinion, 
best illustrate the whole picture and the capacity for leading a counterinsurgency effort. The 
diploma thesis shows that the chosen indicators have varying degrees of influence on the 
conduct of counterinsurgency in these two countries. At the start of both conflicts both the 
Ukrainian and the Syrian armed forces were weakened by the two decades long period of 
weapon system and organizational stagnation. In the first years of the conflict the Ukrainian 
army was wholly unable to respond effectively to the insurgency. The Syrian army was 
similarly, in 2015, when Russia came to provide help, on the verge of catastrophe. Foreign help 
in conducting counterinsurgency changed the tides in both conflicts, though this is best 
exemplified in the case of Syria. The conflicts are similar in some regards, though both conflicts 
are highly complex and are most defined by differing indicators which define the course and 
shape of counterinsurgency.  The conflict in Syria is, for example, most defined by the religious 
schism between the majority Sunni and minority Alawite population. The Ukrainian conflict 
on the other hand is most defined by the ethnic dinamics between the majority Ukrainian and 
minority Russian populations. In this diploma thesis I am determining the effects of different 
indicators on the counterinsurgency in Syria and Ukraine. 
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1.1 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA 
Geopolitični položaj se v današnjem globaliziranem svetu spreminja hitreje kot kadarkoli. Če 
je kdaj kazalo, da po koncu balkanskih konfliktov ne bo več prišlo do vojne na evropskih tleh, 
ter da tudi arabska pomlad ne more zamajati tako stabilne vlade, kakor je bila na oblasti v Siriji, 
se je hitro pokazalo, da se je kompleksnost ter nepredvidljivost kriznih žarišč in 
notranjedržavnih konfliktov po koncu hladne vojne le povečala.   
Uporništvo in protiuporništvo sta kompleksna pojava, s katerima se državna in varnostna 
struktura soočata že od svojega nastanka. Vendar pa sta bila kljub svoji univerzalni pojavnosti 
skozi človeštvo relativno pomanjkljivo raziskana. Države in oborožene sile tovrstnim 
konfliktom niso namenjale veliko pozornosti, glavnega pomena je bilo vedno meddržavno 
vojskovanje.  
Pomembnost uporništva se je skozi zgodovino na trenutke večala in manjšala, za fluktuacije so 
bili odgovorni tudi tehnološki napredki, kot je razpoložljivost ročnega ognjenega orožja, 
avtomatskega orožja ali interneta. Navkljub nedvoumni vojaški premoči so že v 20. stoletju 
vojaško uspešne države klonile v uporniških konfliktih, na primer,  Francija v Alžiriji, Velika 
Britanija v Palestini ter Izrael v Libanonu. 
21. stoletje je s svojimi hitrimi tehnološkimi napredki spremenilo obraz bojišča, prav tako se 
je ponovno dvignil pomen uporništva. S svojo široko razširjenostjo je tehnologija uporniškim 
skupinam z drugače omejenimi denarnimi in strokovnimi viri omogočila izvajanje inovativnih 
oblik hibridnega, asimetričnega ter informacijskega bojevanja. Na to morajo podobno 
odgovoriti protiuporniške sile, ki morajo razviti svoje taktike in strategije pri nasprotovanju 
takim oblikam bojevanja. To se je jasno pokazalo med mnogimi protiuporniškimi konflikti, ko 
so uporniki na inovativne načine izkoristili konvencionalne šibkosti v ameriškem pristopu. S 
podobnimi izzivi se danes soočajo vladne sile tako v Siriji kot v Ukrajini, obe državi 
uporabljata širok nabor vojaških, političnih, socialnih, ekonomskih ter drugih ukrepov za 





Namen diplomskega dela je analizirati in kasneje primerjati različne izbrane kazalnike, ki 
opisujejo protiuporniško delovanje vlad Sirske arabske republike (v nadaljevanju Sirije) in 
Republike Ukrajine (v nadaljevanju Ukrajine). Osredotočil se bom na 3 kazalnike: kadrovsko 
sestavo ter sistem popolnjevanja oboroženih sil, njeno doktrino, naloge ter morebitni etnični 
konflikt; na oborožitvene sisteme, ki so po mojem mnenju najboljši kazalniki bojne 
komponente protiuporniškega delovanja, to so jurišna letala, tanki, vlečna in samohodna 
artilerija ter bojna vozila pehote; in na pomoč glavne tuje države podpornice v vseh oblikah.  
Razlog za izbor te teme je njena aktualnost v luči večletnega trajanja obeh konfliktov, njuni 
nerazrešenosti, kontroverznosti ter široki polemičnosti. Državi sta zanimiva primera, ki 
predstavljata dober model za preučevanje podobnih konfliktov v prihodnosti.  
V nasprotju s pričakovanji se po hladni vojni interesi velikih sil za podpiranje 'proxy'  
konfliktov ter širjenja svojega vpliva niso zmanjšali. To dejstvo povezuje obe preučevani 
državi Sirijo in Ukrajino, iste dejavnike lahko v obeh konfliktih najdemo tudi na različnih 
straneh protiuporniškega boja. 
 
1.2 CILJI 
Tako v Siriji kot v Ukrajini že leta potekajo notranjedržavni konflikti, v katerih se vladne sile 
soočajo z različnimi separatističnimi, uporniškimi ter terorističnimi skupinami, ki ogrožajo 
celovitost in suverenost obeh držav. V konfliktih take narave so preizkušene vse komponente 
modernih oboroženih sil, njihova organiziranost in naloge, oborožitveni sistemi, njihova 
količina in kakovost. Nenazadnje pa so za potencialno uspešnost protiuporniškega delovanja 
oboroženih sil pomembni tudi obstoj in oblika pomoči tujih države. 
Primarna cilja mojega diplomskega dela bosta izhajala iz naslednjih ciljev in dejstev: 
Cilj 1: Analiza različnih komponent protiuporniškega delovanja ter sestave protiuporniških sil 
v obeh državah. Na podlagi analize bom predstavil izbrane indikatorje iz obeh držav (velikost 
ter organiziranost, doktrina in naloge oboroženih sil, način popolnjevanja, potencialni entični 
razkol, oblika vključenosti oz. pomoč tujih držav in količino izbranih oborožitvenih sistemov). 





V tem diplomskem delu bom potrdil, delno potrdil ali ovrgel 3 hipoteze. Prva hipoteza se 
nanaša na začetno stanje oboroženih sil obeh držav. Druga hipoteza govori o pomenu 
oborožitvenih sistemov za protiuporniško delovanje. Tretja hipoteza pa se nanaša predvsem na 
vidik ter pomen zunanjih sil oziroma posege tretje države v pomoč protiuporniškim silam ter 
prizadevanjem na vladni strani. Hipoteze so naslednje: 
1. ''Oborožene sile obeh držav, Sirije in Ukrajine, so bile na začetku konfliktov dobro 
pripravljene na pojav uporništva.'' 
2. ''Oborožene sile Sirije so bile na pojav uporništva bolje opremljene od Ukrajinskih 
oboroženih sil.'' 
3. ''Kvaliteta protiuporniškega delovanja je v veliki meri odvisna od tuje pomoči (količine, 
oblike).'' 
 
1.4 METODOLOŠKI OKVIR 
V diplomskem delu bom uporabil več različnih metod raziskovalnega dela. Na začetku bom 
uporabil metodo analize primarnih in sekundarnih virov, ki so ključnega pomena za natančnost, 
aktualnost verodostojnost katerega koli raziskovalnega dela. Primarne vire v mojem 
diplomskem delu predstavljajo večinoma viri s strani obrambnega ministrstva obeh držav. 
Sekundarni viri so vsi, tiskani in spletni, članki, znanstvene monografije, knjige, publikacije, 
poročanja ter ostali viri. Za predstavitev indikatorjev protiuporniškega delovanja obeh držav 
bom večinoma uporabljal deskriptivno metodo, s pomočjo katere bom povzemal podatke iz 
različnih strokovnih virov. Za predstavitev izbranih številčnih indikatorjev pa bom uporabil še 
sekundarno analizo statističnih podatkov. Na koncu bom za primerjavo kazalnikov uporabil 
metodo primerjalne analize, ki bo večinoma besedna, za potrebe lažje ponazoritve pa bo tudi v 






2 TEMELJNI POJMI 
 
2.1 UPORNIŠTVO 
Uporništvo je strategija, po kateri posežejo skupine, ki so prešibke, da bi svoje politične cilje 
dosegle bodisi po konvencionalni poti bodisi s hitrim prevzemom oblasti oziroma državnim 
udarom. Za uporništvo je značilno dolgotrajnost oziroma razvlečenost, asimetrično bojevanje, 
dvoumnost ter nejasnost, uporaba oziroma bojevanje v težavnih področjih, kot so džungle, 
gorovja in urbana območja, elementi psihološkega bojevanja in politična mobilizacija. Vsi ti 
dejavniki in oblike delovanja so zasnovane ter so uporabljene za varovanje in okrepitev 
upornikov v primerjavi z vladnimi silami.  
Uporniška gibanja imajo tudi veliko različnih ciljev – lahko poskušajo priti na oblast in 
zamenjati obstoječo vlado, lahko pa imajo bolj omejene cilje, kot so regionalni separatizem, 
avtonomija ali sprememba določene vladne politike do upornikov. Uporniška gibanja se 
tradicionalno izogibajo načinom delovanja, kjer so šibkejši, kot je konvencionalno bojevanje, 
in se osredotočajo na načine boja, kot je psihološko, gverilsko in politično bojevanje. 
Uporniška gibanja si prizadevajo odložiti odločilne spopade, se medtem oskrbovati in razširiti 
svojo bazo podpore, da bi čez čas postali močnejši od vladne oblasti. (Metz in Millen, 2004) 
Uporniki lahko svojo podporo širijo na različne načine. Eden od najpomembnejših je uporaba 
propagande in informacijskega bojevanja, s katerim bi uporniki na svojo stran dobili javno 
mnenje. Lahko širijo informacije, da so bili prisiljeni v uporništvo s strani nerazumne vlade, ki 
se ni želela pogajati ali jim dovolila participacije v političnem sistemu. Uporniki se lahko 
kažejo kot sposobnejše zagotavljati izključno državne domene, kot sta varnost in dostopnost 
dobrin.  Z bojno propagando pa lahko prikazujejo nesposobnost ali nepotrebno surovost 
vladnih sil. (prav tam)  
Ameriška Centralna obveščevalna agencija (Central Intelligence Agency – CIA) v svojem 
posodobljenem priročniku o uporništvu postavi obsežno definicijo, ki uporništvo določi kot 
dolgotrajen politično-vojaški boj, usmerjen k spodkopavanju legitimnosti ustanovljene vlade 
ali okupacijske sile ter popolnemu ali delnemu nadzoru virov nekega območja z uporabo 
neregularnih oboroženih sil in nelegalnih političnih organizacij. Skupni motiv, ki povezuje 
veliko večino uporniških gibanj, je njihova želja po obvladovanju določene populacije ali 
ozemlja, vključno z njegovimi viri. To je glavna značilnost, ki uporniška gibanja ločuje od v 
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celoti terorističnih organizacij. Poudarjajo, da je oznaka uporništva vrednostno nevtralna, ne 
določa legitimnosti gibanja, temveč je le opis narave njegovega delovanja. (CIA, 2012) 
Uporniška gibanja so lahko klasificirana po pojavnostni obliki ter cilju, za katerega se borijo. 
Ta gibanja so lahko: ideološka, ki se borijo proti režimu zaradi svojih ideoloških prepričanj, 
etnično manjšinska, personalna, ki temeljijo na osebnosti karizmatičnega vodje, verska, ki si 
prizadevajo braniti ali razširiti svoje verske svoboščine, regionalna, separatistična gibanja, ki 
se želijo odcepiti od matične države ter etnično večinska, ki se borijo proti vladavini etnično 
manjšinske oblasti. (Kott in Skarin, 2016) V 21. stoletju so manj pomembna ideološka gibanja, 
bolj razširjena pa so postala identitetna gibanja, ki jih povezuje skupna etnična, jezikovna, 
verska ali plemenska pripadnost. (Petraeus in Amos, 2006, str. 9) 
 
2.2 POPOLNJEVANJE 
Oborožene sile se lahko popolnjuje na dva različna načina. Nabor je celota ukrepov in 
postopkov, s katerimi izbiramo osebe, da bi neprekinjeno popolnjevali oborožene sile. 
Razvrščamo jih po zvrsteh, rodovih, službah in specialnostih ter jih napotimo v enote in 
ustanove ali učne centre. Nabor je lahko obvezen, predpisan z ustreznim zakonom ali predpisi, 
ali prostovoljen, ko osebe v oborožene sile vstopajo na osnovi pogodbe za plačilo. (Vojna 
enciklopedija, 1974, str. 108) 
Novačenje je drug način popolnjevanja oboroženih sil, ki ga od nabora razlikuje to, da deluje 
na prostovoljni osnovi. Novačenje pomeni pridobivanje ljudi za službo v oboroženih silah za 
določen čas na osnovi materialnega nadomestila. Predstavlja enega najstarejših načinov 
popolnjevanja oboroženih sil, ki ga ni odpravilo niti uvajanje splošne vojaške obveznosti v 19. 
stoletju. (Kotnik, 1994, str. 25–26) 
O tematiki modernega popolnjevanja Kotnik-Dvojmoč piše, da bodo v prihodnosti oborožene 
sile popolnjene pretežno ali izključno s poklicnimi vojaki. Prav tako pa bodo ti vojaki bolj 
usposobljeni in izobraženi zaradi večfunkcionalnosti in modularnosti moderne oborožitve. 
Oborožene sile, ki se jih popolnjuje z uporabo vojaške obveznosti, se na povečanje potreb med 
oboroženim spopadom pripravijo z oblikovanjem zadostne rezerve, ki nastaja kot stranski 
produkt obveznega služenja vojaške obveznosti. (Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 223–225)  
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3 PROTIUPORNIŠKO DELOVANJE  
 
RAND korporacija v svojem poročilu Paths to victory zelo široko opredeli protiuporniško 
delovanje in daje poudarek teoretično nepristranskemu pristopu, ki se pri preučevanju primera 
ne omejuje na določen teoretski okvir. Avtorji ga opredelijo kot vsa prizadevanja, akcije, 
politična, ekonomska in psihološka delovanja, taktike ter strategije vlade in njenih varnostnih 
sil ali varnostnih sil podpirajočih partnerjev, da nasprotujejo uporništvu. Definicija predvideva 
samo, da obstaja uporništvo ter da je nekdo, ki mu aktivno nasprotuje. (Paul, Clarke, Grill in 
Dunigan, 2013, str. 3) 
Tako kot uporništvo lahko tudi protiuporniško delovanje razdelimo v različne kategorije glede 
na obliko vlade oziroma državne oblasti, ki izvaja protiuporniško delovanje: demokratična 
država, ki uživa podporo večine prebivalstva, diktatura, ki za ohranjanje svoje oblasti uporablja 
prisilo, kolonialna vlada, ki predstavlja tujo državo, država, ki prejema podporo tuje države, a 
je neodvisna v svojih odločitvah in lahko preživi tudi sama, ter država, ki je v večji meri 
odvisna od materialne in druge pomoči tuje države. (Kott in Skarin, 2016)  
Za potrebe svojega poročila o razporedu sirske vojske primerno definicijo poda Holliday, ki 
protiuporniško delovanje definira kot prizadevanja vlade, da vzpostavi red in mir, ter vladni 
boj za prevzem in obdržanje večjega dela državnega ozemlja, kot ga posedujejo uporniki. 
(Holliday, 2013b, str. 9)  
Protiuporniško delovanje se razlikuje od konflikta do konflikta, vendar so osnovna načela 
večinoma enaka. Protiuporništvo je boj za legitimnost, vlada si mora prizadevati, da ljudem 
nudi nujne storitve ter izpolni njihove potrebe in da to dela bolje od upornikov. Varnost je 
najosnovnejša potreba ljudi, zato so protiuporniške sile odgovorne za zaščito populacije pred 
uporniki. Protiuporniške sile si prizadevajo ločiti civiliste od upornikov. Vojaške operacije 
uporabljajo najmanjšo možno stopnjo sile. V protiuporniškem delovanju so pomembne 
nadzorovane lokalne sile, kot so milice, ki lahko okrepijo konvencionalne enote, podajajo 
informacije ter izvajajo statično obrambo. Zadnje pravilo pa je, da morajo tretje države 
protiuporniško delovanje postopoma predajati v roke domačih sil. (CIA, 2012) Protiuporniške 
operacije so značilno zapletene in dolgotrajne, napredek pa težko merljiv. Uporniki uporabljajo 
moderna informacijska orodja za propagandne namene. Pogosto izvajajo akcije, ki kršijo pravo 
oboroženih spopadov ter ne izbirajo sredstev. (Petraeus in Amos, 2006, str. 9) 
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4 ANALIZA IZBRANIH INDIKATORJEV 
 
4.1 KADROVSKA SESTAVA OBOROŽENIH SIL IN NJIHOVE NALOGE 
V  poglavju o kadrovski sestavi oboroženih sil in njihovih nalogah bom za Sirijo in Ukrajino 
spremljal naslednje indikatorje: naloge in število pripadnikov različnih zvrsti oboroženih sil v 
obeh državah, ali imajo oborožene sile tudi notranjevarnostne naloge, morebitne etnične ali 
verske konflikte ter glavne principe vojaške doktrine v obeh državah. 
4.1.1 Sirija 
Poznavanje sestave vojske, njenih nalog ter doktrinalnih izhodišč je ključnega pomena za 
razumevanje ter primerjavo protiuporniškega delovanja. Že od sirske neodvisnosti je sirska 
vojska kontroverzna ter pomembna politična sila, ki je mnogokrat prekoračila svoja 
pooblastila, ki se nanašajo na običajne naloge oboroženih sil ter varovanje države pred 
zunanjimi sovražniki. Do leta 1971 je bila vojska vpletena v 7 različnih državnih udarov, z 
zadnjim je na oblast prišel oče sedanjega predsednika Hafez al Assad. (Hussein in Jobran, 
2013) 
Pred začetkom sirskega konflikta leta 2011 je bila sirska vojska navidezno ena izmed največjih 
in najbolje usposobljenih oboroženih sil v arabskem svetu. Po dolgih letih sodelovanja s 
Sovjetsko zvezo je bila organizirana po načelih sovjetske doktrine. Sirija je že leta 1971 z 
bilateralnim sporazumom oddala Sovjetski zvezi logistično vojaško bazo v mestu Tartus, ki 
ostaja edina ruska vojaška baza izven bivše sovjetske zveze. V Rusiji je študiralo več tisoč 
sirskih oficirjev ter strokovnjakov. (Peel, 2012) Kljub svoji relativno slabi bojni zgodovini v 
spopadih z Izraelom je sirska vojska pridobila sloves kot disciplinirana in motivirana. Med 
sirskim konfliktom je svoj sloves upravičila s trdno kohezivnostjo svojega jedra ter 
neprekinjeno logistično mrežo, kljub vsem izzivom ter pretresom. (Holliday, 2013a, str. 5) 
Sirska vojska je pokazala tudi nekatere pomanjkljivosti – korupcija med oficirskim kadrom je 
tradicionalen problem. Kot največja slabost sirske vojske pa se je v preteklosti pokazala 
nezmožnost vojaških poveljnikov, da pokažejo pobudo ali sposobnost spontanega odzivanja na 
nasprotne sile, ne da bi se obrnili na svoje nadrejene. K temu pojavu, ki je široko razširjen med 
arabskimi vojskami, so zagotovo prispevala leta usposabljanja s sovjetskimi vojaškimi 
svetovalci, vendar pa je bil prvenstveni razlog želja predsednika Hafeza al Asada po visoko 
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centralizirani ter osebni liniji poveljevanja, ki je tekla od predsednika do poveljnikov 
posameznih enot. (prav tam) 
Sirska vojska je od začetka konflikta utrpela izjemno velike izgube tako ljudi kot oborožitve in 
vojaške opreme. Leta 2011 so celotne sirske oborožene sile štele 295.000 aktivnih pripadnikov. 
(The International Institute for Strategic Studies, 2011, str. 330) Po šestih letih konflikta, 
dezertacij in izgub, so se številčno prepolovile na 142.000 pripadnikov. (The International 
Institute for Strategic Studies, 2018, str. 362) Največji delež izgube predstavlja kopenska 
vojska, ki je imela pred vojno 220.000, zdaj pa polovico manj – 105.000  pripadnikov.  
Vendar pa so navkljub velikim številčnim izgubam sirske oborožene sile postale bolj 
fleksibilne. S pomočjo Rusije in Irana ter z gverilskimi izkušnjami Hezbolaha v Libanonu so 
se oborožene sile spremenile iz tradicionalne vojske, ki je temeljila na sovjetskem modelu, v 
napredno in učinkovito protiuporniško silo. Preostali vojaki so lojalni in prekaljeni v boju, saj 
so se borili z raznolikimi težkimi nasprotniki; od zmerne Free Syrian Army, do bolj radikalnih 
sirske podružnice Al Kaide, Al Nusre in Islamske države. (Harissi, 2014) 
Vojaško obveznost v sirskih oboroženih silah služijo od 18 do 50 let stari moški, ki niso edini 
sinovi, in sicer za obdobje 18 mesecev z možnostjo podaljšanja. (Harissi, 2014) Že pred 
začetkom konflikta je večina nabornikov iz večinskega sunitskega prebivalstva po zaključenem 
roku zapustila oborožene sile, manjšinski alaviti pa so ostajali v večjem številu. Zato je bil 
velik problem, da so ob začetku konflikta leta 2011 kar 80 odstotkov oboroženih sil 
predstavljali naborniki. (Ripley, 2019) Kljub mnogim izgubam sirsko obrambno ministrstvo ni 
začelo mobilizacijske akcije, ampak se še naprej zanaša na obvezno vojaško obveznost za 
popolnjevanje svojih poteb. Od začetka konflikta se je veliko ljudi izognilo služenju vojaške 
obveznosti, za kar so lahko tudi preganjani, ampak je obrambno ministrstvo že večkrat pozvalo 
dezerterje ter tiste, ki so se izognili, na rešitev svojega položaja z služenjem. (Harissi, 2014)  
Sirske oborožene sile se delijo na 4 zvrsti: na kopensko vojsko, mornarico, zračne sile in zračno 
obrambne sile.  
Najštevilčnejša med njimi je kopenska vojska, ki šteje 105.000 pripadnikov. (The International 
Institute for Strategic Studies, 2018, str. 362) Sirska arabska vojska je heterogena sila, saj 
vsebuje tako konvencionalne vojaške formacije kot specialne enote (glej sliko 4.1: Razpored 
sirske kopenske vojske). Kopenska vojska predstavlja osrednji tip oboroženih sil, glavni 
nosilec ognjene moči sirskih oboroženih sil in je najbolj raznolika v smislu oborožitve ter 
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metod bojevanja. Njeni glavni nameni so, v sodelovanju z drugimi zvrstmi, braniti domovino, 
odbijati agresijo, vzdrževati varnost in stabilnost ter ohranjati teritorialno integriteto Sirije. 
Slika 4.1: Razpored sirske kopenske vojske 
 
Vir:  Holliday (2013a, str. 12). 
 
Glavne naloge sirske kopenske vojske v miru so: 
- vzdrževanje popolne bojne pripravljenosti, 
- zagotavljanje sposobnosti hitrega odgovora na nenadno agresijo, 
- priprava vojakov na morebitne sovražnosti, 
- hranjenje zalog orožja, vojaškega materiala ter materialnih sredstev, ki jih vojska 
potrebuje za izvajanje svojih nalog, 
- varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščita, reševanje in pomoč pri 
naravnih nesrečah. 
Glavne naloge sirske kopenske vojske ob morebitni agresiji so: 
- krepitev bojne sposobnosti vojske ter revizija obrambnih načrtov,  
- povečanje intenzitete izvidništva nad sovražnikovimi silami ter izboljšanje procesov 
bojne rotacije, 
- hitra premestitev vojakov na ogrožena območja,  
- povečanje hitrosti usposabljanja rezervistov, 
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- priprava orožja ter oborožitvenih sistemov na boj.  
Glavne naloge sirske kopenske vojske v času vojne pa so:  
- izvajanje svojih nalog v skladu z načrtom za primer sovražnosti oboroženih sil, 
- uničenje nasprotnika z uporabo obrambnih in protinapadalnih akcij, v sodelovanju in 
koordinaciji z ostalimi zvrstmi oboroženih sil,  
- varovanje pred zračnimi napadi ter koordinacija skupnih operacij z ostalimi zvrstmi 
oboroženih sil,  
- sodelovanje pri regionalni obrambi (zaščita javnih ter zasebnih podjetij, boj proti 
vandalskim in terorističnim tolpam). (Ministry of Defense of the Syrian Arab Republic, 
2019a) 
Druga zvrst sirskih oboroženih sil so pomorske sile ter obalna obramba, ki skupaj štejeta 4.000 
pripadnikov, najmanj od vseh zvrsti. (The International Institute for Strategic Studies, 2018, 
str. 362) Ti dve veji sta zadolženi za obrambo državne obale in pomorskih transportnih poti, za 
podpiranje kopenskih sil pri izvajanju operacij v bližini obale ter pri transportu vojske in 
materiala.  
Glavne naloge sirske mornarice v času vojne so: 
- uničenje sovražnikovih enot na morju,  
- uničenje ključnih sovražnikovih obalnih kapacitet, 
- izvedba obalnih napadov z marinci, 
- prekinitev sovražnikovih morskih logističnih poti, 
- varovanje morskih transportnih poti ter zagotovitev transporta pomorskega blaga v in 
iz državnih pristanišč, 
- preprečevanje sovražnikovih pristajanj, 
- zavarovanje delovanja kopenskih sil na obalnih območjih. (Ministry of Defense of the 
Syrian Arab Republic, 2019b) 
Tretja zvrst sirskih oboroženih sil so zračne sile, ki štejejo približno 15.000 pripadnikov. (The 
International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 363) Sirske zračne sile imajo od sredine 
leta 2012 veliko vlogo v konfliktu z več tisoč zabeleženimi napadi mesečno. (Aljazeera, 2015) 
V svojem delovanju uporabljajo različne letalske oblike, ki jih uporabljajo na inovativne 
načine. Transportni helikopterji se, na primer, uporabljajo za dostavo improviziranih bomb. 
Sirske zračne sile so v spopadih pokazale veliko sposobnost prilagodljivosti in inovativnosti. 
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Ocenjuje se, da so v konfliktu izgubile 30 – 40 odstotkov predvojnega inventarja. (The 
International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 363)  
Glavne naloge sirskih zračnih sil v času vojne so: 
- odbitje in zaščita pred zračnimi napadi, 
- zaščita štaba poveljstva, administrativnih in političnih centrov, industrijskih in 
gospodarskih območij, državne infrastrukture ter večjih skupin sirskih oboroženih sil 
pred grožnjo sovražnih zračnih napadov,  
- uničenje sovražnikovih sil z uporabo različnih tipov bomb in raket,  
- zračno kritje za bojne operacije drugih zvrsti oboroženih sil.  
Sirske zračne sile se delijo po tipu misije na dolge (strateške) lete ter taktične lete, po namenu 
letalstva pa na transportno ali bojno, ki se nadalje deli na lovce, lovske bombnike, jurišnike ter 
izvidniška letala. (Ministry of Defense of the Syrian Arab Republic, 2019c) 
Zadnja vrsta oboroženih sil pa je zračna obramba, katere glavne naloge so preprečevanje 
sovražnikovega zračnega delovanja ter točkovno varovanje. Pred kratkim se je razvila v 
neodvisno poveljstvo, ki šteje 20.000 pripadnikov. (The International Institute for Strategic 
Studies, 2018, str. 363) 
Pri analizi kadrovske sestave sirskih oboroženih sil je treba upoštevati, da je Sirija izredno 
heterogena dežela. Leži na starodavnem ozemlju, na katerem živi več različnih etničnih in 
verskih skupin, med katerimi so suniti, šiiti, druže in kurdi. Tri četrtine 22 milijonskega 
prebivalstva države predstavljajo suniti. Alaviti, sekta šiitskega islama, ki ji pripada predsednik 
Bašar al Asad , pa predstavlja le 1,5 milijona oziroma 7 odstotkov prebivalstva. (Bhalla, 2011) 
Ker so suniti in šiiti zgodovinski nasprotniki, se ta etnična dinamika kaže tudi v sirski vojski. 
Zaradi dolgoletne vladavine alavitov je bilo pred konfliktom od 200.000 poklicnih vojakov v 
sirski vojski, okoli 70 odstotkov alavitov, prav tako naj bi bilo do 80 odstotkov oficirskega 
kadra alavitske vere. (prav tam)   
Sedanji predsednik Bašar al Asad je principe protiuporniškega delovanja prevzel po očetu 
Hafezu al Asadu, ko je ta med letoma 1979 in 1982 zatiral uporništvo muslimanske 
bratovščine. Bašar al Asad je tako je prevzel doktrinalno izhodišče, da se za zatiranje 
državljanskih nemirov in protestov selektivno uporablja etnično čiste enote. (Holliday, 2013b, 
str. 10)  
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Zaradi strahu pred prebegi sunitskih vojakov lahko zato Asad v protiuporniško delovanje 
vključi največ tretjino svojih sil. Najprimernejše so posebej ustanovljena četrta oklepna divizija 
ter republikanska straža, kjer je večina vojakov alavitov, oficirji pa so povezani s 
predsednikom. (Jenkins, 2014) Vendar pa so pred sirskim konfliktom znaten del srednje ravni 
vodstva ter nekatere najvišje položaje v vojski zasedali častniki iz sunitske večine, kar je bilo 
narejeno predvsem iz političnih razlogov. Vendar pa sunitski častniki niso zasedali pozicij, ki 
bi bile ključnega pomena za obrambo sirske države in še posebej predsedniške administracije. 
(Cleaves, 2016) 
Doktrina sirske vojske je izhajala iz politike in zgodovine. Zaradi vpliva sovjetskih 
svetovalcev, denarja in opreme, je bila Sirija v celoti organizirana po sovjetski doktrini, z veliko 
oklepno vojsko ter ločenim zračnim silam in zračno obrambo. Sirija je po svojih mnogih 
spopadih in vojnah svojo doktrino skoraj v celoti usmerila na grožnjo Izraela.  
Sirija je imela kot arabska država, ki meji na Izrael, tradicionalni fokus na izvajanje invazije 
na oziroma obrambo pred napadom Izraela. Najpomembnejši dejavnik, ki določa sirsko 
doktrinalno usmerjenost, je izraelska zasedba Golanske planote, ki je zasedena že od leta 1967. 
Sirska doktrina tako primarno govori o vrnitvi Golanske planote in o nujni obrambi in zaščiti 
Damaska ter osrčja države v primeru Izraelskega napada. Zato je bilo jedro sirske vojske 
nameščeno v Damasku, velika večina bojnih enot pa je bila postavljena v loku od severozahoda 
do jugozahoda, obrnjenih proti Golanski planoti. (Bennett, 2001)  
Sirska vojska je bila leta 2011 organizacijsko razdeljena na 3 področja vojaške odgovornosti. 
Prvi korpus je bil v Damasku, kjer je pokrival jug in jugozahod. Drugi korpus, ki je do leta 
2005 zasedal Libanon, in je bil nastanjen v Homsu, je pokrival zahodna ozemlja proti 
Libanonu. Tretji korpus, ki je imel bazo v Alepu, pa je pokrival sever in zahod države. (prav 
tam) 
Velik delež nalog sirskih oboroženih sil je pokrival tradicionalno doktrinalno obrambo pred 
izraelskim napadom. Oborožene sile pa imajo tudi del notranjevarnostnih nalog. Tretji korpus 
je bil zadolžen za varovanje notranjega reda in miru na območjih severa in vzhoda države, kjer 
je odstotek šiitskega prebivalstva neznaten, verjetnost sunitskega upora proti državni vladi pa 
velika. (Holliday, 2013a, str. 9)  
Sirija ima v moderni zgodovini zabeleženih veliko uspešnih in neuspešnih državnih udarov, 
tudi Asadov oče je prišel na oblast s pomočjo državnega udara. Zaradi tega Asad ve, kako 
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pomembna je varnost državnega vrha v tako mešani in nestabilni državi. Sirska vojska je 
posebna prav v tem, da ima poleg zunanjih tudi notranjevarnostne naloge, za katere so 
zadolženi njeni posebne enote.  
Prva taka enota je četrta oklepna divizija, ki je bila ustanovljena z namenom varovanje vlade 
tako pred zunanjimi, kot še posebej proti notranjimi grožnjami. S svojo taktično namestitvijo 
na hribu v južnem Damasku nadzoruje dostop v prestolnico in jo s tem varuje pred možnostjo 
državnega udara. Drugi odred je republikanska garda, ki deluje kot pretorijska straža za 
predsednika. Je prvenstveno notranje usmerjena in nastanjena na severnem delu predsedniške 
palače, od koder lahko nadzoruje severni del Damaska. Tretji pa so odredi specialnih enot, ki 
imajo tako zunanje kot notranje naloge.  
Naloge varovanja vlade pred notranjimi grožnjami in državnimi udari podpirajo tudi skupne 
značilnosti prej omenjenih enot, ki so vse nastanjene pri državnem vrhu v Damasku. Vse tri 
odrede sestavljajo večinoma poklicni vojaki, prav tako pa je v vseh treh najmanj 80 odstotkov 
alavitov.  (Holliday, 2013a, str. 7) 
4.1.2 Ukrajina 
Varnostna situacija v Ukrajini se je v nekaj letih  korenito spremenila. Ukrajinske oborožene 
sile se že od ruskega prevzema Krima v marcu 2014 spopadajo s proruskimi uporniškimi silami 
v vzhodnih pokrajinah Donetsk in Lugansk ter poskušajo odgovoriti na dejavnosti ruskih 
oboroženih sil. Dolgoletna stagnacija ukrajinskih oboroženih sil je tlakovala pot proruskim 
upornikom, ki so s kombinacijo visoke morale ter ruske podpore prevzeli nadzor nad velikim 
delom največje države v Evropi. (Bielieskov, 2018)  
Ukrajinske oborožene sile je pred izbruhom sovražnosti bremenila kadrovska podhranjenost, 
organizacijska entalpija ter nizka morala. Dobršen del teh problemov lahko pripišemo 
kroničnemu pomanjkanju obrambnega proračuna za vojsko take velikosti. Stagnacijo je 
ustavila šele ruska zasedba Krima, ki je sprožila prvo pomembno povečanje obrambnih 
izdatkov po dveh desetletjih stagnacije. Proračun ministrstva za obrambo je bil leta 2013 
1 odstotek BDP oziroma 1,83 milijarde dolarjev. Ta količina denarja ni bila zadostna za 
modernizacijo, saj se je do 80 % sredstev namenjalo tekoči porabi. (Wilk, 2017) 
Pred začetkom konflikta so se ukrajinske oborožene sile popolnjevale naborniško, po zakonu 
so morali vojaško obveznost 12 mesecev odslužiti vsi moški državljani, stari od 18 do 25 let. 
Vendar pa je Ukrajina takrat že pospešeno delala na prestopu v profesionalni model vojske. 
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Leta 2013 je bilo kar 60 odstotkov pripadnikov ukrajinskih oboroženih  sil profesionalno 
zaposlenih. Ta odstotek naj bi se še naprej višal v luči nakupov naprednih oborožitvenih 
sistemov, ki zahtevajo izobraženo posadko. (Ukraine to end military conscription, 2013) 
Vendar pa je morala ukrajinska vlada zaradi konflikta  za popolnitev svojih oboroženih sil 
septembra 2014 sprožila mobilizacijo, ki se je izvedla v treh valovih leta 2014 in v treh 2015. 
Mobiliziranih je bilo skoraj 100.000 vojakov, prav tako pa so ponovno uvedli sistem 
naborništva z dolžino služenja 18 mesecev. (Akimenko, 2018) 
Ukrajinske oborožene sile so se od leta 2014 precej spremenile. Leta 2014 so štele 130.000 
pripadnikov, od teh je bilo 65.000 pripadnikov kopenske vojske (The International Institute for 
Strategic Studies, 2014, str. 194), do 205.000 pripadnikov danes (od tega 145.000 članov 
kopenske vojske). (The International Institute for Strategic Studies, 2018, str. 210)  
Ukrajinske oborožene sile se delijo na 4 zvrsti: kopensko vojsko, mornarico, zračne sile ter 
zračno padalske enote.  
Najobsežnejša med njimi je kopenska vojska, ki šteje 145.000 pripadnikov. (The International 
Institute for Strategic Studies, 2018, str. 210) Razdeljena je na štiri območja vojaškega 
poveljstva: sever, jug, vzhod in zahod. (glej sliko 2: Razpored ukrajinske kopenske vojske) 
Glavne naloge ukrajinske kopenske vojske so:  
- uničenje morebitnih vojaških groženj za ukrajinske nacionalne interese, 
- okrepitev državne meje ter obalnih območij, 
- zaščita območij, ki mejijo na območja oboroženih konfliktov, 
- obveščevalne dejavnosti, 
- izvajanje hitrih odzivnih operacij na grožnje, 
- sodelovanje v specialnih operacijah, 
- sodelovanje pri zračni obrambi, 
- zagotavljanje regionalne varnosti,  
- sodelovanje pri zaščiti in reševanju, 
- obramba države ter državne infrastrukture pred terorizmom,  
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- sodelovanje v protiterorističnih in protiuporniških operacijah. (Zakon o oboroženih 
silah Ukrajine, 2019, 1. člen)1 
    Slika 4.2: Razpored ukrajinske kopenske vojske 
 
   Vir: Holcomb (2016, str. 23) 
Druga zvrst ukrajinskih oboroženih sil je mornarica. Najmanj številna od štirih zvrsti šteje le 
6.000 pripadnikov z vključenim pomorskim letalstvom ter marinci. (The International Institute 
for Strategic Studies, 2018, str. 210) To je v veliki meri posledica ruskega prevzema Krima, 
pri katerem je mornarica izgubila kar 75 odstotkov osebja, 70 odstotkov ladij in ključno 
 
1 Zakon o oboroženih silah Ukrajine – Про Збройні Сили України. (2019). Sprejet v Верховна Рада України, 
v veljavi od 16.7.2019. 
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infrastrukturo. Vendar pa kljub močno zmanjšanim zmožnostim že od leta 2014 sodeluje v 
protiuporniških operacijah.  
Mornarica vidi svoje sedanje stanje kot priložnost za popolno reformo in prehod na standard 
Organizacije severnoatlantske pogodbe (North Atlantic Treaty Organization – NATO) na vseh 
področjih – od doktrine in organizacije, do treninga, urjenja in vojaške infrastrukture. Svojo 
prihodnost vidi v prehodu na Nato standard v poveljevanju, povezovanje z Natom in v 
mednarodnem sodelovanju. Namen ukrajinske mornarice je odvračanje agresije, varovanje 
ukrajinske suverenosti in teritorialne celovitosti ter zagotavljanje varnosti pomorskega 
trgovanja v sodelovanju z nacionalnimi obrambnimi in varnostnimi silami ter strateškimi 
partnerji. (Ukrainian Naval Forces, 2019) 
Glavne naloge ukrajinske mornarice so: 
- odbijanje sovražne agresije na morju, 
- lociranje ter uničenje sovražnikovih skupin v sodelovanju z drugimi zvrstmi ukrajinskih 
oboroženih sil, 
- pomoč kopenskim silam z izvajanjem podpornih bojnih operacij na obalnih območjih. 
(Ukrainian Naval Forces, 2018) 
Tretjo zvrst ukrajinskih oboroženih sil predstavljajo zračne sile, v katerih je približno 45.000 
pripadnikov. Zračne sile predstavljajo enega glavnih nosilcev bojnega potenciala ukrajinskih 
oboroženih sil. V svoji sestavi zajemajo poleg vojaškega letalstva tudi protizračno obrambo, 
lastne obveščevalne ter logistične sile. Nameni ukrajinskih zračnih sil zajemajo varovanje 
zračnega prostora, transport vojakov ter izvajanje izvidništva. 
Glavne naloge ukrajinskih zračnih sil so: 
- varovanje zračnega prostora Ukrajine, 
- uničenje sovražnikovih sil iz zraka, 
- zračna podpora drugim zvrstem oboroženih sil, 
- zračni transport ter evakuacija vojakov, 
- sodelovanje v protiuporniških in protiterorističnih operacijah, 
- sodelovanje v mednarodnih operacijah. (Ukrainian Military Center, 2019) 
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Zadnja zvrst ukrajinskih oboroženih sil so zračne padalske enote, ki štejejo 8.000 pripadnikov. 
Ta zvrst se osredotoča na sposobnost hitrega odzivanja na raznolike grožnje in izzive, kar 
dosega z visoko stopnjo mobilnosti ter avtonomnega delovanja.  
Glavne naloge zračnih padalskih enot so: 
- nadlegovanje nasprotnika ter delovanje v njegovem zaledju, 
- motenje nasprotnikovih okrepitev,  
- vzpostavljanje varnega območja za lastne okrepitve,  
- boj proti nezakonitim oboroženim silam, 
- sodelovanje v varnostnih in protiuporniških operacijah. (Ministry of Defence of 
Ukraine, 2018) 
Pri analizi kadrovske sestave ukrajinskih oboroženih sil (in za primerjavo s Sirijo) je 
pomembno upoštevati, da sta si vzhodna in zahodna Ukrajina zelo različni. Medtem ko v 
zahodni in osrednji Ukrajini govorijo ukrajinsko in so pretežno proevropski, na vzhodu 
govorijo rusko in so proruski. Ta etnični razkol je v Ukrajini viden že dalj časa, še posebej pa 
se razvname ob stiku dveh nasprotujočih si kultur, kar je bilo videti med protesti na trgu Maidan 
in ob prevzemu polotoka Krima.  
Za Ruse se opredeljuje do 17 odstotkov celotnega ukrajinskega prebivalstva. (BBC, 2014a) V 
ukrajinski vojski je uradni jezik že od razpada Sovjetske zveze ukrajinski, vendar je gradivo in 
terminologija v ukrajinščini pomanjkljiva zaradi dolgih let rusko govoreče vojske. (Rudomsky, 
2016) V dneh pred začetkom konflikta je bilo videti nekaj razkola v enotah, ki jih je ukrajinska 
vlada napotila na območja vzhodne Ukrajine. (Marquardt, 2014) Znaten del enot je po prihodu 
v manjšinska območja skupaj z svojim orožjem in oklepnimi vozili prestopil na rusko stran. 
(Waller, 2014)  
Eden od najbolj znanih prestopov se je zgodil na Krimu, kjer je ukrajinska vojska izgubila 
veliko količino svoje mornarice in letalstva. Na mesto vojaškega poveljnika Krima so postavili 
v Rusiji rojenega Jelitsejeva. Jelitsejev je le dva tedna po nastopu funkcije prestopil k Rusom 
in s sabo odpeljal oborožitvene sisteme, ki jih je imela ukrajinska vojska na Krimu. (Polityuk 
in Zvetev, 2017) Pred začetkom konflikta ter med prevzemom Krima, je v ruske vrste 




Načela ukrajinske doktrine kažejo njene usmeritve po razpadu Sovjetske zveze. Ukrajinsko 
doktrino so snovalci ustvarili po principih nevtralnosti, država ne bo posedovala jedrskega 
orožja, niti ne bo sodelovala v vojaških zavezništvih. Kot sosednja država novonastali Ruski 
federaciji je Ukrajina vedela, da s surovo vojaško močjo ne more konkurirati veliki Rusiji, 
lahko pa ubere sredinsko pot, ki Rusiji ne bi dala motiva za vmešavanje v notranje zadeve 
Ukrajine. Ukrajinska doktrina tako nobene države ne omeni kot svoje glavne nasprotnice, razen 
v primeru neposredne agresije. V primeru oboroženega napada govori o premiku bojišča na 
ozemlje nasprotnika ter organizaciji teritorialne obrambe. Ukrajinska doktrina je zelo očitno 
zastarela, ustvarjena je bila z miselnostjo leta 1991 in ni upoštevala realnih dejstev. (Zakon o 
vojaški doktrini Ukrajine, 2004)2 
Organizacijsko je bila ukrajinska vojska pred konfliktom razdeljena na podlagi ozemeljske 
lociranosti. Delila se je na 3 območja vojaške odgovornosti, ki so sama pokrivala svoje 
logistične potrebe, in sicer poveljstvo sever, vzhod in zahod. (Wilk, 2017) 
Ukrajinska vojska ima več zunanjih nalog, kot so krepitev državne meje, borba proti ter 
sodelovanje pri mirovnih misijah, varnostnih operacijah in drugo. Ukrajina (v primerjavi s 
Sirijo) nima zgodovine državljanskih nemirov in državnih udarov, njene oborožene sile pa 
nimajo nalog, ki bi se nanašale na varovanje reda in miru. (Zakon o oboroženih silah Ukrajine, 
2019, 1. člen) 
 
4.2 TUJA POMOČ PROTIUPORNIŠKEMU DELOVANJU  
Pod pojmom tuje pomoči lahko štejemo sodelovanje tuje vlade z vojaškimi in civilnimi organi 
domače vlade ter vse dejavnosti, ki jih tuja vlada izvaja za zaščito lokalnega prebivalstva pred 
subverzivnim, uporniškim ali vstajniškim delovanjem. Promocija stabilnosti se izvaja skozi 
prikaz legitimnosti, kar se doseže s pomočjo državi gostiteljici pri zagotavljanju vseh nujnih 
storitev ter potreb lokalnemu prebivalstvu. Vojaške sile tuje države običajno svetujejo 
prijateljski vladi na strateškem in taktičnem nivoju z namenom izboljšanja njihovega 
protiuporniškega delovanja. (Škulj, 2011, str. 8) 
 
2 Zakon o vojaški doktrini Ukrajine - Про Воєнну доктрину України. (2004). Sprejet v Верховна Рада 
України, v veljavi od 15.6.2004. 
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Tuja vojska vzdržuje varnostno situacijo v lokalnem okolju z mnogimi ukrepi, kot so skupne 
patrulje, humanitarne akcije ter odnosi z ljudmi. Poleg tega lahko s pomočjo vojaške policije 
uri lokalne enote ter nadzoruje območja, pošilja vojaške inštruktorje, ki urijo lokalne enote ter 
tudi aktivno svetujejo lokalnim poveljnikom med bojnimi akcijami za povečanje učinkovitosti. 
Vladne sile lahko pomoč iz tujine pridobijo v obliki orožja in materialne podpore, urjenja, 
obveščevalnih dejavnosti ter zaupnih podatkov, inštruktorjev ali bojnih enot. (prav tam) 
Protiuporniška prizadevanja domače vlade so potencialno učinkovitejša, tudi če se tuja vlada 
ne odloči za materialno ali fizično sodelovanje v konfliktu, ampak vladi uspe pridobiti podporo 
sosednjih držav ter regije za motenje logistične baze uporništva in prekinitev tokov denarja, 
borcev ter zalog uporniškim gibanjem. Sosednje države lahko upornikom tudi odrečejo 
pribežališče, da se ne morejo več zateči čez mejo pred protiuporniškimi silami. (CIA, 2012) 
V  poglavju o tuji pomoči protiuporniškemu delovanju bom za Sirijo in Ukrajino spremljal 
naslednje indikatorje pomoči glavne tuje države podpornice: koliko denarne pomoči je poslala 
država podpornica, kakšno opremo in količino, ali je država poslala pomoč tudi v obliki 
vojaškega podpornega osebja, inštruktorjev ali vojaških svetovalcev, ter ali je poslala pomoč v 
obliki svojih lastnih oboroženih sil.  
4.2.1 Sirija 
Sirija ostaja najbližji zaveznik Rusije v Bližnjevzhodni regiji, kar izhaja iz prej omenjenega 
hladnovojnega zavezništva med obema državama iz časa Bašar al Asadovega očeta Hafeza al 
Asada. Že takrat je Sovjetska zveza Siriji nudila politično, vojaško in ekonomsko podporo in 
– kot danes Rusija – predstavljala glavnega dobavitelja orožja, opreme in oborožitvenih 
sistemov.  
Sirija je leta 2013 od Rusije kupila 71 odstotkov težkega orožja in oborožitvenih sistemov, kot 
so oborožena vozila pehote, tanki, artilerijski sistemi, jurišni helikopterji, bojna letala, bojne 
ladje ter rakete. (BBC, 2013) Od takrat pa se je ta odstotek še naprej zviševal. Po poročanju 
Stockholmskega mednarodnega mirovnega raziskovalnega inštituta (Stockholm international 
Peace research institute – SIPRI) je Sirija v letih 2017 in 2018 celoto svojih zunanjih nakupov 
orožja opravila v Rusiji. (SIPRI, 2019)  
Rusija se je v primeru Sirije bala ponovitve libijskega scenarija. Poleg tradicionalnega 
zavezništva in močnih ekonomskih vezi pa je imela Rusija tudi varnostne interese za pomoč 
Siriji. (Kofman, 2018) Medtem ko je Libija precej oddaljena od ruskih meja, bi propad državne 
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oblasti v Siriji pomenil prevlado skrajnih gibanj, od koder bi imeli hitro pot čez Turčijo proti 
Kavkazu in ruskim avtonomnim republikam Ingušetija, Dagestan ter Čečenijo. V tem delu ima 
Rusija že od razpada Sovjetske zveze naprej težave z islamskim separatizmom. To se je izrazilo 
tudi v sirskem konfliktu – po podatkih ruskega generalštaba se je namreč v Siriji za skrajneže 
borilo 4.000 ruskih borcev ter 5.000 borcev iz bivših sovjetskih republik, ki bi se lahko po vojni 
vrnili v Rusijo. (TASS, 2018)  
Pred posredovanjem v sirskem konfliktu je Rusija računala na izključno uporabo svojih zračnih 
sil, ki bi podpirale kopenske sile sirske vlade. Vendar pa je kasnejši razvoj dogodkov narekoval, 
da so bile ruske oborožene sile v Siriji primorane uporabiti skoraj vse zvrsti svojih oboroženih 
sil, vključno z marinci, ki varujejo ruska vojaška oporišča, in enotami specialnega delovanja, 
ki so vključene v bojne operacije sirske vojske. (Anisimov, 2017)  
Sirija je bila namreč po štirih letih težkih bojev v izrazito obrambnem položaju. Ob prihodu 
ruskih letal, vojaških svetovalcev in začetku ruskih vojaških operacij v pomoč sirski vladi 
septembra 2015 je bilo več kot dve tretjini Sirije pod nadzorom Islamske države, Al Nusre in 
drugih džihadističnih milic. (TASS, 2018) Vladne sile so se umikale ali stagnirale na vseh 
frontah od Rake, Alepa, Hame in Idliba. Vladne sile niso imele zadostne moči za ofenzivne 
operacije tudi zaradi specifičnih okoliščin konflikta, saj so se boji odvijali v različnih zahtevnih 
območjih, v odprti puščavi osrednje Sirije, ki ne nudi kritja, ter v urbanih območjih, ki so dobro 
branljiva in izredno smrtonosna za pehoto in oklepna vozila. Sirija je bila pred prihodom ruskih 
sil (z izjemo nekaj iranske podpore) sama, medtem ko so bile opozicijske sile deležne 
neposredne in posredne tuje pomoči večjih držav, med njimi Združenih držav, Turčije in 
Katarja. (Hawk, Deiss in Watson, 2016)  
Ruska vojaška pomoč v Siriji: odprta Sirska puščava je bila odlično lovišče za ruska letala, ki 
so začela napadati naftne konvoje Islamske države (v nadaljevanju IS). IS je pred tem v Irak in 
Turčijo nemoteno izvažala velike količine nafte z zasedenih vrtin, kar je teroristični skupini 
prinašalo do 1,5 milijona dolarjev prihodka na dan. (Solomon, 2016) V kratkem času po 
posredovanju je uspelo ruskim vojaškim letalom uničiti več kot 500 cistern za prevoz nafte. 
(OAG, 2015) 
Med operacijo so ruske zračne sile napadale utrjena mesta upornikov, njihovo infrastrukturo in 
mreže logističnega oskrbovanja ter obenem dostavljale humanitarno pomoč sirskemu 
prebivalstvu. Od začetka operacije podpore sirskega boja od septembra 2015 do konca leta 
2017 so ruske sile iz letalonosilke, iz vojaških oporišč ter iz Rusije s strateškim letalstvom 
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izvedle več kot 30.000 poletov, med katerimi so zadali okoli 92.000 zračnih napadov. (BBC, 
2017) Po podatkih ruskega ministrstva za obrambo je bilo v tem istem času ubitih več kot 
54.000 borcev opozicijskih sil, med katerimi je bilo tudi 2.800 Rusov ter 1.400 državljanov 
bivših sovjetskih republik. (Zaiter, 2017) 
Po teh podatkih je ruskim silam uspelo v enakem času doseči dvakrat več zračnih napadov, kot 
jih je uspelo opraviti silam koalicije, vodene s strani Združenih držav Amerike (ZDA). Če ne 
vključujemo zračnih napadov, ki jih je koalicija opravila v sosednjem Iraku, so Rusi povprečno 
opravili 60 zračnih napadov na dan, koalicija pa le 7. (Axe, 2017) 
Ruskemu letalstvu je vse to uspelo z omejenim številom letal. Na različnih točkah konflikta je 
bilo v Siriji od 30 do 50 vojaških letal in od 16 do 40 helikopterjev različnih tipov. Na začetku 
je ruska zračna skupina vključevala 48 letal ter helikopterjev z bombniki Su-34 in Su-24m, 
jurišnimi letali Su-25, lovci Su-30SM in Su-35S ter helikopterji Mi-8 in Mi-24. (Pukhov, 2017) 
V operaciji je sodelovalo 63.000 ruskih vojakov, vključno s 25.000 častniki in 434 generali. 
(434 Russian generals and more than 60 thousand military men fought in Syria, 2018)  
Ruska operacija je nedvomno močno spremenila potek konflikta v Siriji. Ob začetku 
posredovanja septembra 2015 so vladne sile nadzorovale 48.101 kvadratnih kilometrov 
oziroma 26 odstotkov celotne površine Sirije, opozicija in islamske skupine so nadzorovale 
40.498 kvadratnih kilometrov oziroma 22 odstotkov, Islamska država (The Islamic State of 
Iraq and Syria – ISIS) pa je nadzorovala 96.602 kvadratnih kilometrov oziroma kar 
52 odstotkov celotne površine Sirije. (SOHR, 2019) V marcu 2019 pa vladne sile nadzorujejo 
večino, to je dobrih 62 odstotkov celotne površine Sirije. (Syrian civil war map, 2019) 
Vsi ti rezultati so bili doseženi s prej navedenimi skromnimi sredstvi in za sprejemljivo ceno. 
Do zdaj je v Siriji umrlo samo 107 ruskih vojakov, od česar lahko skoraj polovico pripišemo 
dvema večjima letalskima nesrečama. (Shukla in Hodge, 2018) Če rezultate ruskega 
posredovanja v Siriji primerjamo s statistiko drugih ruskih posredovanj iz nedavne sovjetske 
zgodovine, se sirske izgube pokažejo kot izredno majhne. Ruske izgube so bile večje celo med 
devetdnevno vojno v Gruziji leta 2008.  
Prav tako je bila cena ruskega posredovanja v Siriji vzdržna; približno 3 milijone evrov na dan. 
(Goya, 2017) Vojne še ni konec, vendar je zdaj že jasno, da je vladne sile predsednika al Asada 
vojne ne bodo izgubile. Za to pa so v veliki meri zaslužni Rusi. Ruske sile so veliko energije 
vložile v podporo protiuporniškega boja sirske vojske na bojni liniji, z namenom povečanja 
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ognjene moči ter učinkovitosti sirske vojske pa so v te enote vključile svoje svetovalce. Kljub 
nekaterim izgubam, ki pridejo z delovanjem na frontni liniji, so ti svetovalci pomnogoterili 
učinkovitost posameznih enot ter s pomočjo zračnih sil razbili stagnacijo na fronti.  
Celotna cena ruske operacije podpore Sirije je tajna, po mnogih različnih virih ter ocenah je 
raziskovalec na ruski javni televiziji povedal, da groba cena ruskega posredovanja znaša od 2,5 
do 3 milijarde dolarjev. (Anisimov, 2017) Po ocenah ruske televizije RBC, ki se ukvarja z 
gospodarstvom, je Rusija za posredovanje leta 2015 porabila okrog 2,5 milijona dolarjev na 
dan. (RBC, 2015) 
4.2.2 Ukrajina  
Združene države Amerike Ukrajino na splošno podpirajo. Od razpada Sovjetske zveze leta 
1992 so Ukrajini namenile okoli 7 milijard dolarjev pomoči, ki jo je Ukrajina prejela za 
spodbujanje napredka na področjih, kot so ekonomija, kmetijstvo, zdravstvo, pravni red ter 
obramba. Državi pa sta se najbolj povezali po dogodkih, kot sta bila 'evromaidan' in ukrajinska 
revolucija leta 2014, ko je zaradi množičnih protestov odstopil Rusiji naklonjen predsednik 
Viktor Janukovič, in ob kasnejšem ruskemu prevzemu Krima in konfliktu z uporniki v vzhodni 
Ukrajini. (Deychakiwsky, 2018) 
ZDA so bile po tem razvoju dogodkov nemudoma pripravljene pomagati Ukrajini pri 
varovanju njene državne suverenosti in obrambi pred agresijo Rusije. Ameriški kongres, na 
čelu z Johnom McCainom, je bil pripravljen čim hitreje nuditi pomoč Ukrajini v obliki 
smrtonosnih sredstev, a je bilo to upravi predsednika Obame ter kasneje Trumpa na začetku 
preveč negotova rešitev. Do sedaj so Ukrajini nudili pomoč v nesmrtonosni obliki, kot so očala 
za nočno gledanje, neprebojni jopiči ter različna vozila. (Eckel in Miller, 2019)  
Aprila 2019 je ZDA Ukrajini prvič namenila pomoč v obliki smrtonosnih, vendar obrambnih 
raket Javelin, ki naj bi pomagale braniti ukrajinske položaje pred tanki in drugimi oklepnimi 
vozili proruskih upornikov na vzhodni fronti. Drugi del pomoči pa so predstavljali drugi, 
vitalno pomembni sistemi za uspešnost na specifičnem bojišču vzhodne Ukrajine, ki so ga 
zaznamovali ostrostrelsko bojevanje, artilerijski napadi ter izredno agresivno okolje 
elektronskega bojevanja.  
Skupna vrednost vse te pomoči, raket Javelin, modernih komunikacijskih sistemov, sistemov 
za lociranje artilerijskega ognja, logistično infrastrukturo, medicinsko opremo, oprema za 
elektronsko in protielektronsko bojevanje, proti ostrostrelski sistemi ter brezpilotni letalniki za 
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vojaško rabo 400 milijonov dolarjev. (Mehed, 2019) Poudarjena je bila tudi potreba Ukrajine, 
da še naprej razvija lastno orožarsko industrijo, da bo lahko svojo vojsko sama oskrbovala v 
prihodnosti.  
Junija 2019 sta ameriški spodnji dom in senat potrdila proračun Pentagona za leto 2020. V 
njem so Ukrajini namenili 300 milijonov dolarjev kot varnostna pomoč za financiranje 
dodatnega urjenja, opreme ter svetovalcev za ukrajinsko vojsko. To je 50 milijonov več, kot so 
Ukrajini namenili leta 2018. Poleg tega je bilo prvič 100 milijonov od te pomoči namenjenih 
izključno za nakup smrtonosnih sredstev, kot so protizračne in protiladijske rakete za obalno 
obrambo. Zadnja sredstva so v veliki verjetnosti namenjena kot odgovor na incident v zalivu 
Kerč novembra lani. (Nacionalni obrambni avtorizacijski akt za fiskalno leto 2020, 2019)3 
Razen pošiljk opreme je bila ameriška pomoč usmerjena v urjenje enot specialnega delovanja, 
ki so ključnega pomena za izvedbo natančnih in udarnih operacij, za inštruktorje ter svetovalce. 
ZDA  veliko pomoči Ukrajini nudi na področju implementacije glavnih reform vojaškega 
sektorja, ki bodo ukrajinsko vojsko na dolgi rok postavile na dober temelj. Združene države 
Ukrajini nudijo tudi pomoč v obliki obveščevalnih storitev ter informacij. ZDA v Ukrajini, 
podobno kot Rusija v Siriji, deluje tudi na povojni stabilizaciji ter promociji skupne ukrajinske 
identitete. (Deychakiwsky, 2018)  
Še preden je ZDA poslala ubojno obrambno orožje, so bile vse druge oblike nesmrtonosne 
pomoči, ki jih je prejela Ukrajina, osrednjega pomena za njeno gladko ter trajno delovanje. Ker 
se je Amerika lotila pristopa k Ukrajini trajno, je postala integracija cilj ameriške pomoči 
Ukrajine v Natovo vojaško interoperabilnost. (Kalman, 2018) V skladu s tem ciljem je bil v 
letu 2019 v procesu obravnave ameriškega kongresa vložen zakon, ki bi Ukrajini podelil status 
pomembne države zaveznice, nečlanice Nata. Ta korak bo zgladil proces dobavljanja pomoči 
Ukrajini, okrepil ukrajinsko obrambo pred kibernapadi ter Ukrajini razširil nakup ameriške 
vojaške opreme. Zakon je bil predstavljen skupno s strani demokratov in republikancev in ima 
podporo predsednikov ZDA in Ukrajine. (Istrate, 2019) 
Skupaj s sprejetim proračunom obrambnega ministrstva za leto 2020 znaša celotna podpora 
Združenih držav Ukrajini od leta 2014, ko si je Rusija priključila Krim in ko so se začeli boji 
v vzhodni Ukrajini, 1,5 milijarde dolarjev. (Shinkman, 2019) 
 
3 Nacionalni obrambni avtorizacijski akt za fiskalno leto 2020 – National Defence Authorisation Act for Fiscal 
Year 2020. (2019). Sprejet v  United States Congress, v veljavi od 23.8.2019. 
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ZDA od zasedbe Krima izvajajo politične in diplomatske pritiske na odgovorne v ruski vladi. 
Skupaj z Evropsko unijo so začele izvajati sankcije nad Rusijo zaradi njenega nespoštovanja 
ukrajinske celovitosti in suverenosti. ZDA računa, da bo celostna strategija sankcij, podpore 
ukrajinski vojski ter diplomatskega vključevanja ostala najučinkovitejša opcija za vplivanje na 
Rusijo. Prav tako ZDA izvajajo usmerjene sankcije proti mnogim posameznikom, ki so bili 
vključeni v napade na majdanske protestnike, rusko priključitev Krima ter sodelujoče v 
konfliktu v vzhodni Ukrajini. ZDA ne bo prekinila sankcij, dokler Rusija ne bo spoštovala 
suverenosti ter mednarodno priznanih mej Ukrajine. (DOS, 2018) 
 
4.3 OBOROŽITVENI SISTEMI 
Napredni oborožitveni sistemi so ključni del vseh modernih ter uspešnih oboroženih sil. 
Oborožitveni sistemi krepijo ognjeno moč tako z lastno uporabno vrednostjo kot tudi z 
višanjem morale v enotah, v katerih so uporabljeni. Obe državi Sirija in Ukrajina izhajata iz 
načel sovjetske doktrine in sta imeli ob izbruhu sovražnosti veliko število oklepnih vozil 
različnih vrst.  
Ameriško obrambno ministrstvo oborožitvene sisteme definira kot kombinacijo enega ali več 
orožij, z vso pripadajočo opremo, storitvami, moštvom, načinom dostave ter uporabe, ki jo 
potrebuje za samozadostnost. (Department of Defence, 2004) 
Svojo definicijo oborožitvenih sistemov v knjigi Sodobni oborožitveni sistemi, 1. del postavita 
Žabkar in Svete. Oborožitveni sistem je kompleksno materialno-tehnično sredstvo, s katerim 
so opremljene oborožene sile, sestavljen pa je iz različnih vrst bojnih sistemov, kot so 
računalnik, različna tipala in vir energije ter bojne platforme, na katere so ti sistemi vgrajeni – 
helikopterje, letala, tanke, podmornice. (Žabkar in Svete, 2011, str. 20–22) 
Opisoval bom inventarja oboroženih sil Sirije in Ukrajine, kakršna sta imeli pred oziroma na 
začetku svojih konfliktov. Osredotočil se bom na popisovanje oborožitvenih sistemov, ki po 
mojem mnenju najbolje prikazujejo moč oboroženih sil v bojih, ki potekajo izključno na 
kopnem, in sicer: artilerijske sisteme, vlečne in samohodne, kalibrov večjih od 122 milimetrov, 
jurišna letala, glavne bojne tanke ter bojna vozila pehote.  
Artilerijski sistemi so domnevno najsmrtonosnejša oblika kopenskega orožja, neprekosljiva po 
daljini ter moči ognja. Artileriji se lahko pripiše najvišji odstotek smrtnih žrtev, ki so padle v 
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prvi in drugi svetovni vojni. Stalin jo je v enem od svojih govorov poimenoval 'bog vojne'. 
Čeprav so artilerijski sistemi v moderni vojni izgubili svoj primat, so še vedno najpomembnejši 
podporni sistem oboroženih sil. V obeh konfliktih – v sirskem in ukrajinskem – je artilerija 
eden od najpomembnejših instrumentov napada in obrambe, katerega učinkovitost se še poveča 
v povezavi z modernimi sredstvi, kot so brezpilotni letalniki.  
Vojaško letalstvo je nepogrešljiva komponenta sodobnih oboroženih sil. Oboroženim silam 
ponuja neprekosljivo mobilnost, vsestranskost ter zmožnost daljinske uporabe ognjene moči. 
V sklopu protiuporniškega bojevanje so najpomembnejša zvrst vojaškega letalstva jurišna 
letala, ker so namenjena napadom na kopenske cilje ter zračni podpori lastnih sil.  
Prav tako je eden izmed ključnih delov sodobnih oboroženih sil tank oziroma moderni glavni 
bojni tank. Tank je, podobno kot artilerijski sistemi, izgubil nekaj svoje nekdanje bojne 
premoči v luči napredkov na področju letalstva. Vendar tank še vedno služi kot udarna pest 
napada s svojo kombinacijo velike ognjene moči, manevrske premičnosti ter močne oklepnosti. 
Kot taki so tanki še vedno v široki uporabi tudi v Siriji in Ukrajini, , kjer pa se uporabljajo tudi 
kot sredstvo za neposredno obstreljevanje nasprotnika. 
Zadnjo kategorijo oborožitvenih sistemov, ki jo bom spremljal, predstavlja bojno vozilo 
pehote. Tako v Siriji kot Ukrajini imajo zaradi podobnih doktrinalnih izhodišč veliko število 
bojnih vozil pehote, ki so zaradi svoje oklepnosti pred lahkimi orožji ter nošnjo težkih 
mitraljezov ali avtomatskih topov večnamenski.  
4.3.1 Sirija 
Kot navedeno, je Sirija zaradi dolgih in dobrih odnosov čez leta dobila veliko ruske pomoči ter 
kupila veliko ruskega orožja. Vendar pa je to orožje danes nekoliko zastarelo, kar je ena izmed 
glavnih pomanjkljivosti sirske vojske. Večina sirskih oborožitvenih sistemov izvira iz 
sedemdesetih let ali pa so celo starejši. (Holliday, 2013a, str. 5) Pred začetkom konflikta je 
sirska vojska delala na posodobitvi svojih sil s poudarkom na protizračni obrambi, saj je Izrael 
vdiral v zračni prostor Sirije. (International institute for strategic studies, 2011, str. 332) Prav 
tako je Sirija vsako leto kupovala ruske sisteme novejših generacij, predvsem radarje ter 
protiladijske raketne sisteme.  
Sirska vojska je imela leta 2011 izredno veliko število tankov za državo take velikosti, skupno 
4.950. To je bila četrta največja tankovska armada na svetu, po številu le za Rusijo, ZDA in 
Kitajsko. Večina, kar 2.250 tankov, je bilo starejših modelov T-55 iz let po drugi svetovni 
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vojni, 1.000 so imeli novejših T-62 ter 1.700 modelov T-72, klasičnega hladnovojnega tanka. 
(International institute for strategic studies, 2011, str. 331)  
V sirskem konfliktu se je kot velika pomanjkljivost prej omenjenih tankov pokazala šibkost 
proti prejemanju zadetkov. Tanki brez dodanega reaktivnega oklepa so bili soočeni z 
modernimi protitankovskimi raketami, ki vse prebijejo najmanj 350 milimetrov oklepa, kar je 
dovolj za večino zadetkov. Kljub temu pa so se z nekaterimi kasnejšimi modifikacijami 
optičnega sistema izkazali kot učinkovit podporni element pehoti. 
Sirska vojska je posedovala tudi dokaj veliko število artilerijskih sistemov velikih kalibrov, ki 
so se v preteklosti v velikih koncentracijah izkazali kot izjemno učinkoviti. Sirsko topništvo je 
predstavljalo velik problem celo za napredno vojsko na stopnji Izraela, ki je uničenje topniških 
baterij Sirije predstavila kot prioriteto. V lasti ima okrog 500 kosov 2S1 in 2S3 samohodne 
artilerije, ki svojo mobilnost uporabljata za spremljanje ter podporo manevrskim operacijam. 
Ima pa tudi 1.150 kosov vlečne artilerije D-30 in drugih tipov, ki predstavljajo delovne konje 
sirske vojske, ki mehčajo območja pred napadi in nudijo podporni ogenj. (prav tam)  
Od skupno 2.450 bojnih vozil pehote, ki jih ima sirska kopenska vojska, je večina tipa BMP-
1, imajo pa tudi BMP-2 in BMP-3. (prav tam) V boju preverjena sovjetska oklepna vozila v 
konfliktu opravljajo običajne naloge bojnih vozil pehote. Zaradi prej omenjenih lastnosti se 
prvenstveno uporabljajo za prevoz ter ognjeno podporo pehoti na odprtih puščavskih območjih 
z malo kritja. 
Zadnja spremljana kategorija so jurišna letala, več tipov skupaj znaša 309 letal. (The 
International Institute for Strategic Studies, 2011, str. 331) Ti segajo od moderniziranih MiG-
21h, do MiG-23 in Su-24, ki se je še posebej izkazal med konfliktom zaradi svoje zmožnosti 
zadevanja tarč pri nadzvočni hitrosti, brez katere bi bil po napadu ter ponovnem dviganju 
ranljiv proti lahkim prenosnim protizračnim sistemom, kot je igla ali stinger. To je še posebej 
pomembno, ker so druga počasneje leteča letala ranljiva proti 23- in 30-milimetrskim 
protiletalskim topovom, ki jih imajo v lasti uporniške sile, kar se je pokazalo tudi pri izgubah 
letal.                                         
Med vojno so se sicer pojavile domneve, da je sirske zračne sile povsem izčrpalo dolga leta 
bojnih operacij in izgub ter da je njihova preostala zaloga bojno sposobnih letal prenizka za 
operativno rabo. Vendar pa so sirske oborožene sile dokazale, da imajo dovolj vzdržljivosti za 
delovanje v dolgotrajnih konfliktih in težkih pogojih.   
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Z začetkom ruskih operacij septembra 2015 je v Sirijo prispel tudi ključni del ruske pomoči 
sirskim silam v njihovem protiuporniškem delovanju – letala ruskih zračnih sil. Ker ruske sile 
podpirajo in se koordinirajo z enotami sirske kopenske vojske, bom posebej naštel še količino 
ruskih jurišnikov v Siriji. Ruske sile so v Sirijo poslale večino jurišnih letal, ker so najbolj 
prilagojena za operacije v podporo drugim vejam oboroženih sil. Skupno je v Sirijo prispelo 
24 letal, 12 modelov Su-24m in 12 Su-25sm. (The International Institute for Strategic Studies, 
2016) 
4.3.2 Ukrajina 
Ukrajina je kot bivša republika po razpadu Sovjetske zveze dobila velike količine 
oborožitvenih sistemov, vendar pa je, podobno kot Rusija in mnoge bivše sovjetske države po 
razpadu, doživela nenaden hud padec ekonomske proizvodnje in recesijo. (C. W., 2014) Vse 
to je bil udarec za Ukrajino, katere obrambni izdatki so se posledično drastično zmanjšali. Kot 
je že zapisano v poglavju 4.1, se je do 80 % obrambnega proračuna namenjalo tekočim 
stroškom, kot so vzdrževanje, plače in vojaške pokojnine. Oboroževalni program 2006–2011 
je bil pomanjkljivo financiran; vse to je imelo vpliv na količino in kakovost oborožitvenih 
sistemov. (The International Institute for Strategic Studies, 2014, str. 194) 
Ukrajina je v nasledstvu Sovjetske zveze podedovala 1.800 tankov T-64 in cenejših T-72 ter 
modernizirala manjše število tankov T-80. Ukrajinske sile na frontnih položajih uporabljajo 
večinoma T-64BV, ukrajinska domača modernizirana verzija z izboljšano optiko, strelskimi 
sistemi ter dodatnim pasivnim in reaktivnim oklepom. (The International Institute for Strategic 
Studies, 2014, str. 195)  
Prav tako je podedovala številne kose artilerije, skupno 1.328 kosov vlečne in samohodne, pri 
čemer ima Ukrajina večji delež samohodne artilerije kalibrov, večjih od 122 milimetrov. 
Veliko ukrajinske artilerije je dokaj naprednih primerkov kasnejših sovjetskih modelov, ki so 
bili znani po svoji robustnosti, velikih kalibrih ter veliki udarni moči, kot so 2S5, 2S7 in 2S19. 
(prav tam) Podobno zanesljivi so vlečni sistemi, med katerimi sta D-30 in 2A36, z velikim 
dosegom čez 28 kilometrov, ki ga še zmeraj uporablja tudi Finska. Artilerija je v konfliktu v 
vzhodni Ukrajini najpogosteje uporabljeno orožje obeh strani, s čimer potrjuje svojo 
nepogrešljivost. (Magnay in Mullen, 2014)  
Ukrajinske sile imajo 1.484 različnih bojnih vozil pehote, med katerimi je najštevilčnejši BMP-
2. (The International Institute for Strategic Studies, 2014, str. 195) Bojna vozila pehote so po 
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poročanjih najpogosteje uporabljena vozila v konfliktu. Uporabljajo se v klasični vlogi prevoza 
pehote ter dajanju ognjene podpore. (Ferguson in Jenzen-Jones, 2014) 
Ukrajinske oborožene sile posedujejo skromnejše število jurišnih letal, večina njihovega 
inventarja so lovska letala. Skupno imajo 72 jurišnih letal, polovico modelov Su-24 in polovico 
Su-25. Glavna težava ukrajinskih zračnih letal je bilo nizko število ur letenja vsako leto zaradi 
že prej omenjenih težav s financiranjem. (The International Institute for Strategic Studies, 



















5 PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH INDIKATORJEV PROTIUPORNIŠKEGA 
DELOVANJA 
 
5.1 PRIMERJALNA ANALIZA KADROVSKE SESTAVE OBOROŽENIH SIL IN 
NJIHOVE NALOGE 
Obe državi, Sirija in Ukrajina, imata podobno sestavo zvrsti svojih oboroženih sil, kakor je to 
vidno na tabeli 5.1. Obe državi imata enake zvrsti kopenske vojske, letalskih sil ter mornarice. 
Pri zvrsteh je pri obeh državah viden skupni ruski vpliv, četrta samostojna zvrst sirske vojske 
je zračna obramba, ki je bila ločena tudi v sovjetski vojski, četrta zvrst ukrajinske vojske pa so 
zračno desantne sile, ki jih imajo kot svojo zvrst tudi oborožene sile Rusije. Iz tabele 5.1 lahko 
vidimo, da je imela na začetku konflikta številčno dosti večje oborožene sile. Sirska kopenska 
vojska je bila navkljub precej manjšemu državnemu prebivalstvu več kot trikrat večja od 
ukrajinske. Manjši sta tako mornarica, kot zračne sile. Sirija izstopa po velikem številu 
pripadnikov zračno obrambnih sil. Obe državi uporabljata naborniški sistem popolnjevanja 
svojih sil, v ukrajinski vojski traja vojaška obveznost 12 mesecev, v sirski vojski pa 18 
mesecev. Sirska vlada kljub težkemu vojaškemu položaju ni posegla po mobilizaciji, medtem 
ko je Ukrajina po začetku konflikta mobilizirala skoraj 100.000 vojakov.   









Sirija 220.000 5.000 30.000 40.000 / 
Ukrajina  64.650 13.950 45.250 / 6.000 
Vir: prirejeno po The international Institute for Strategic Studies (2014, str. 194) in The 
International Institute for Strategic Studies (2011, str. 330). 
Tako kot kadrovsko sestavo zvrsti, imata državi tudi nekatere naloge podobne, druge bolj 
različne. Pri obeh državah se naloge oboroženih sil v osnovi nanašajo na vzdrževanje bojne 
pripravljenosti v miru in na obrambo državne suverenosti v primeru vojne. Vendar pa se 
oborožene sile obeh držav bolj razlikujejo, ko pride do notranjevarnostnih nalog. Sirska 
državna oblast je bolj nestabilna od ukrajinske, saj je Sirija v nedavni zgodovini doživela več 
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državnih udarov, v Ukrajini pa se to ni zgodilo. Zaradi tega je predsedniku Asadu, katerega oče 
je prišel na oblast s pomočjo državnega udara, varnost državnega vrha zelo pomembna. Sirske 
oborožene sile imajo tako, za razliko od ukrajinskih, tudi pomembne notranjevarnostne naloge. 
Te se nanašajo na varovanje javnega reda in miru v primeru državljanskih nemirov ter izrecno 
varovanje predsednika, za kar so ustanovljene tudi posebne enote, kot je četrta oklepna divizija 
in republikanska garda. Ukrajinske oborožene sile nimajo nalog, ki bi se nanašale na varovanje 
državljanskega miru.  
Doktrina obeh držav je zelo podobna. Obe državi sta bili dolga leta pod vplivom sovjetskih 
svetovalcev in opreme, kar ju postavlja v podoben položaj. Oborožene sile obeh držav so bile 
doktrinalno oblikovane za bojevanje konvencionalne vojne z velikim številom mehaniziranih 
in oklepnih enot proti podobnemu nasprotniku.   
Tako Sirija, kot Ukrajina sta etnično mešani državi, kar se izrazi tudi v njihovih oboroženih 
silah. V Ukrajini je glavni dejavnik konflikta spopad med večinsko ukrajinsko in manjšinsko 
rusko etnično skupino ter jezikoma. Delež ruskega prebivalstva v Ukrajini znaša 17 odstotkov, 
zgoščeni so na jugu in vzhodu Ukrajine. Konflikt med rusko in ukrajinsko govorečimi 
skupnostmi tli že od razpada Sovjetske zveze, saj se ruska etnija počuti marginalizirano v 
centralizirani državi Ukrajini. Kot posledica tega dejstva je del enot po prihodu v manjšinska 
območja na vzhodu države skupaj z orožjem in oklepnimi vozili prestopil na uporniško stran. 
Med prevzemom Krima je, na primer, v ruske vrste prestopilo veliko število ukrajinskih etnično 
ruskih vojakov, kar je prineslo precejšnje izgube ukrajinski vojski.  
Čeprav ima Ukrajina določeno raven etnične razklanosti, pa je ta v Siriji še veliko hujša. Sirija 
je zelo heterogena dežela z različnimi etničnimi in verskimi skupinami, pri čemer se ključni 
konflikt dogaja med manjšinskimi alaviti, ki jim pripada predsednik Asad in večinsko 
sunitskim prebivalstvom. Alaviti v Siriji predstavljajo le 7 odstotkov ali 1,5 milijona ljudi, 
vendar so zgodovinsko priviligirani, kar se kaže tako v oboroženih silah, kot v družbi. Ker so 
se sunitski v preteklosti že večkrat izkazali kot nezanesljivo lojalni, večina častniškega kadra 
prihaja iz vrst alavitov. Enako je bilo tekom sedanjega konflikta, ko je na začetku velik delež 




5.2 PRIMERJALNA ANALIZA TUJE POMOČI PROTIUPORNIŠKEMU 
DELOVANJU 
ZDA so od ruske priključitve Krima za podporo Ukrajini namenile velike količine neubojne 
pomoči, kot so očala za nočno gledanje, neprebojni jopiči ter različna vozila. Ukrajinska stran 
je v času izredno nizke morale, izgub ter porazov proti uporniškim silam izrazila potrebo po 
pomoči v obliki ubojnih sredstev. Vendar pa to zaradi nasprotovanj posameznih članov 
ameriškega senata ni bilo mogoče vse do aprila 2019, ko so ZDA Ukrajini poslale pošiljko 
raket Javelin, ki pa naj bi se še zmeraj uporabljale v obrambne namene. Ukrajina je v tem času 
zabeležila več hudih porazov proti upornikom, kot je bila izgubljena bitka za letališče Donetska 
ter obkolitev pri Debalcevu. Rusija pa je nasprotno že od začetka konflikta leta 2011 podpirala 
Sirijo s prodajo orožja in oborožitvenih sistemov v vrednosti več milijard dolarjev.  
Rusija se je v luči tujega vmešavanja v sirski konflikt ter na prošnjo Sirije septembra 2015, ko 
je bilo dve tretjini Sirije pod nadzorom različnih uporniških skupin, v Siriji začela posredovanje 
z lastnimi silami, ki so delovale v podporo sirski kopenski vojski. Na različnih točkah konflikta 
je imela Rusija v Siriji nameščenih od 30 do 50 vojaških letal in od 16 do 40 jurišnih 
helikopterjev različnih tipov. Z modernimi letali, kot so bombniki Su-34 in Su-24m, jurišnimi 
letali Su-25, lovci Su-30SM in Su-35S ter helikopterji Mi-8 in Mi-24, je Rusija naredila 
ogromno škodo uporniškim silam. Z rusko pomočjo so bila osvobojena mnoga trdovratna 
uporniška območja, kot so vzhodna Sirija, Ghouta in Alep. Ruskim zračnim silam je uspelo 
presenetljivo veliko število  poletov in zračnih napadov dnevno, s katerimi so motili uporniško 
logistiko, uničevali njihova skladišča ter pridobivali informacije. Skozi posredovanje so se 
ruske sile izkazale kot sposobne in moderne. Lastnih oboroženih sil ZDA v boje v Ukrajini ni 
poslala.  
ZDA so v Ukrajino razen neubojne pomoči poslale vojaške inštruktorje in svetovalce, ki so 
urili tako veliko število mobiliziranih vojakov, kot tudi  specialne enote ukrajinske vojske. Prav 
tako je podporno osebje v Sirijo poslala Rusija, vendar pa so ruski svetovalci podpirali sirsko 
vojsko na samih frontnih linijah in  bili tudi izpostavljeni sovražnemu ognju. 
Videti je, da sta tako ZDA kot Rusija za svoje podporno delovanje namenili velike količine 
denarja. Razlike so vidne tako v načinu, na katerega je bil ta denar porabljen, kot v količini. 
Rusija je za svoje posredovanje v Siriji od septembra 2015 namenila okoli 3 milijarde dolarjev, 
kar je dvakrat več od ZDA, ki je za vso svojo podporo porabila okoli 1,5 milijarde dolarjev. 
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5.3 PRIMERJAVA OBOROŽITVENIH SISTEMOV 
Količina oborožitvenih sistemov v lasti oboroženih sil obeh držav je predstavljena v tabeli 5.2, 
začel pa bom z primerjavo tankov, zvrsti oborožitvenih sistemov, po kateri ti dve vojski najbolj 
izstopata. Obe državi imata v lasti izključno sovjetske tanke, prav tako imata podobne modele, 
kot so T-62, T-64 in T-72. Tankov ima Ukrajina 1800, kar jo postavi daleč za Sirijo (4.950), ki 
jih ima skoraj trikrat več.  
Manjša je razlika pri artilerijskih oborožitvenih sistemih, kjer imata obe, Sirija in Ukrajina, 
izključno ruske artilerijske oborožitvene sisteme podobnih tipov, kot sta samohodna 2S1 in 
2S3, ter vlečni D-30. Sirska vojska (1650), ima večje število artilerije kot ukrajinska (1328),  
vendar pa ima na tem področju ukrajinska vojska prednosti, saj je dobršen del njene artilerije 
samohodne. Ukrajina je bila zaradi dedovanja s strani razpadle sovjetske zveze deležna tudi 
novejših sovjetskih modelov, kot sta 2S7 in 2S19, ki imata skoraj 55 kilometrov dosega.  
Pri kategoriji bojnih vozil pehote se vrzel ponovno poveča. Sirija (2450), ima skoraj 1000 vozil 
več kot Ukrajina (1484). V obeh državah prevladujejo različni modeli tipa BMP, Sirija ima 
večinoma BMP-1 iz šestdesetih let,  Ukrajina pa modernejše BMP-2.  
Zadnja primerjana kategorija so jurišna letala, kjer ima prednost Sirija, katere zračne sile so 
ene največjih na Bližnjem vzhodu. Sirske zračne sile imajo z 309 primerki štirikrat več jurišnih 
letal kot Ukrajina. 
Tabela 5.2. Primerjava tankov, artilerije, bojnih vozil pehote in jurišnih letal 
 Tanki Artilerija Bojna vozila 
pehote 
Jurišna letala 
Sirija  4950 1650 2450 309 
Ukrajina 1800 1328 1484 72 
Vir: prirejeno po The International Institute for Strategic Studies (2014, str. 195-196) in The 









V zaključku diplomskega dela bom potrdil, delno potrdil ali ovrgel hipoteze, ki sem jih zastavil 
na začetku diplomskega dela, ter jih kasneje razčlenil in preučeval. Prva hipoteza se nanaša na 
stanje oboroženih sil, njihovo kadrovsko sestavo, njihove naloge ter dinamiko in se glasi: 
''Oborožene sile obeh držav, Sirije in Ukrajine, so bile na začetku konfliktov dobro pripravljene 
na pojav uporništva.'' To hipotezo lahko v celoti zavržem iz več razlogov. Tako Ukrajinska kot 
Sirska vlada sta imeli na začetku konflikta vojski z dolgo tradicijo naborništva, kar se je 
pokazalo kot ena od večjih slabosti obeh držav. Naborniška vojska s pomanjkljivo 
usposobljenostjo in nizko moralo ni bila dober branik pred pojavom uporništva. Sirske 
oborožene sile so bile številčno prenapihnjene ter popolnjene z vojaki sunitske vere ter 
vprašljive lojalnosti. Ti naborniki niso bili pripravljeni braniti države, temveč so prestopili na 
uporniško stran. V primeru Ukrajine je bila dinamika prestopov manj razširjena, vendar tudi 
ukrajinske oborožene sile niso vzele v obzir etničnih dejavnikov, kar je povzročilo nekatere 
prestope. Ukrajinske oborožene sile so bile, drugače od sirskih, premajhne za učinkovit 
odgovor na pojav uporništva na vzhodu in so bile primorane sprožiti mobilizacijo. Oborožene 
sile obeh držav so bile podvržene dolgim letom stagnacije, kar se je izrazilo v veliki 
razširjenosti korupcije ter zastareli doktrini. Obe državi sta imeli ob izbruhu konfliktov doktrini 
iz sovjetskih časov, njune težko oklepne oborožene sile namenjene za boj proti 
konvencionalnemu nasprotniku pa popolnoma neprimerne za konflikte nizke intenzitete, kot 
so protiuporniški boji. Z veljavno doktrino in nalogami nista bili zmožni odgovoriti na 
gverilske taktike in razpršenost nasprotnika. Sirske oborožene sile imajo, za razliko od 
ukrajinskih, tudi nekatere notranjevarnostne naloge, ki jih opravljajo specializirane enote, 
nameščene na taktičnih pozicijah po Damasku, kar jim je dalo prednost pri odgovoru na 
uporniško delovanje protivladno nastrojenih četrti.  
Moja druga hipoteza se nanaša na kazalnik oborožitvenih sistemov in se glasi: ''Oborožene sile 
Sirije so bile za pojav uporništva bolje opremljene od ukrajinskih oboroženih sil.'' Po zaključeni 
raziskavi lahko to hipotezo delno potrdim. Na prvi pogled se zdi, da so bile sirske oborožene 
sile za pojav uporništva nedvomno bolje opremljene kot ukrajinske. Vendar pa je v obzir 
potrebno vzeti dejstvo, da je sirske oborožene sile, nekoč ene od najbolj opremljenih na 
Bližnjem vzhodu, nekoliko oslabil čas, ki je pretekel od konca Sovjetske zveze, ki je pomenil 
tudi konec dobave rezervnih delov, servisiranja in logistike. Podobne probleme z 
zagotavljanjem bojne sposobnosti je  imela tudi Ukrajina, ki pa je sicer od Sovjetske zveze 
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podedovala nekatere dokaj moderne artilerijske sisteme. V sposobnosti zemeljskih 
oborožitvenih sistemov sta si tako državi podobni, s prednostjo Sirije. Vendar pa glavna 
prednost sirskih oboroženih sil pred ukrajinskimi izhaja iz njenih zračnih sil, ki so bile že pred 
konfliktom ene od največjih in najbolje opremljenih na Bližnjem vzhodu. Jurišnih letal, 
specializiranih za napadanje zemeljskih ciljev, ima štirikrat več kot Ukrajina, kar ji daje 
prednost v boju proti nasprotniku, ki nima lastnih letal.  
Tretja in zadnja hipoteza pa se nanaša na zunanjo pomoč protiuporniškemu delovanju in se 
glasi: ''Kvaliteta protiuporniškega delovanja je v veliki meri odvisna od tuje pomoči (količine, 
oblike).'' Po zaključeni raziskavi lahko to hipotezo v celoti potrdim. Hipotezo potrjujeta oba 
primera, vendar so rezultati bolj vidni v primeru Sirije. Obe državi sta imeli težave pri svojem 
vodenju protuporniškega bojevanja. Ukrajina ni bila sposobna stabilizirati frontne črte, proti 
uporniškim silam je doživljala poraze in utrpela žrtve. Sirija je bila do leta 2015, po štirih letih 
bojev, v skoraj izgubljenem položaju, borila se je na preveč frontah skupaj, iz večine države je 
bila potisnjena na obalo. V obeh primerih je tok protiuporniškega delovanja spremenila zunanja 
pomoč. V primeru Ukrajine so bile to Združene države Amerike, ki so s pošiljkami opreme ter 
svetovalcev Ukrajini pomagale stabilizirati fronte proti proruskim upornikom na zahodu, ter 
preprečiti nadaljnje poraze. V Siriji pa se je rusko posredovanje pokazalo kot kritično 
pomembno za protiuporniško delovanje vlade. Rusija je z napotenjem lastnih zračnih sil v boje 
v Siriji enotam oblegane države dvignila moralo, dala nov zanos, večjo podporo na bojnem 
polju in motenje aktivnosti nasprotnika. Pomoč tuje države se je v obeh državah izkazala kot 
dejavnik, ki je spremenil toka konfliktov in brez katerih bi bili tako Sirija kot Ukrajina v dosti 
težjih položajih. 
Čeprav je uporništvo v 21. stoletju izgubilo na pomenu, ki ga je imelo v drugi polovici 20. 
stoletja, nam razvoj dogodkov v današnjem globaliziranem svetu narekuje, da je kljub 
navidezni stabilnosti nekaterih držav, kot sta bili to pred konflikti Sirija in Ukrajina, 
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